



















پ هیاا  تنفساا:   حاا   ب  ااا اع اما اا  راهنماا  اا:  
کاااا  اع  مباااا  از رتنااااا اع هم اااازم کننااااا  هاااا  کنیا 
ت ن  ااااا: اع  ااااامان  ااااام نا    رنااااا هاااااا  ا،بخااااا ر 
،حشااا   کاااغ هااا  ، اااها هااا    ان  ااا  هااا  هااا  
کاا    ،،گاا ن  ازاا ر ،راایر ر ،گاا ن   گاا هاا  
،تماا ش  اابب: باا  ع اا  راان   پشااح حیماناا ت 
اراادف ن  اع هاامن    پنزاا     اا ت ننر ا اا ارتزاا  
 تصفی  کننا  ه  هما  فیا ارتن 
بااا ا حفااا هاااما تنفسااا: نز  اااا هشااا ب  اااا ن
اع حضامر مر ارادف ن  کنیاان رطمبات  حایا اع بخا
هااامن  بااا  ن ن رااایر ر  اتم زیااا 
ب
نر حااایا هااا  ا
ارااادلم  رااایر ر ا دنااا  ب  اااا پ هیااا  کنیاااا ن اع 
اع  ل   ت ب  اف ان  زد با  بیما ر ها  نم  یا ن
تنفساااا:   راااا   همرنگ: پ هیاااا  کنیااااا نارااااد ش را 
نر هااما راا ن    ب فل هیدهاا   فیااا کنداا  کنیااان
هامن  اع   را  ن را 
ب
اراادف ن      ا  گا ن  ا
  کنیان
ن ر  هاا  فل هیاات   اع فل هیاات  ااا ا بز هی  ااان
اراا ش رااحم تحماا هاامن باا  اراد احت هاامنرا ب 
 لماااامح هاااازم ه باااا  اباااات .تناااا   تنکاااایح کنیااااا
تجمااار ت  اااح ت راااحم تحمااا پااا  ی تااا  اراااتن 
رااادف ن  اع ا ب ن  اا   نکمااا: بااا ا انجااا    رع بااا 
ر  پیااااا ن  نااااامار  دح  ،ن ا هااااا    بااااات   ااااا  
بهداا    رع پیاا ن  ر  هماا ا  باا   تنکاایح کنیااان
 ح ک ت کشش: ارتن 
 
 :حداا نار هاا    هاا   ،ارااز  ژ یاکساا  رع   یحاا
 نا ر  رع   یح اگ .ب  نا نرد ش نر اهمقا ر 
 ل  راا  ا  ااا هشاااارنهنا  ا ئااح   نفاا  :تنراا
 . ایکن   ا ل  پ    ب 
 
نر هاااامرت: کاااا   زااااد باااا  بیماااا ر هاااا   باااا   
کبیاااااام نماااااا: ب  اااااایا    جزاااااامر باااااا   حااااااا ن ت 
هیاااااما    لااااا ت  8تااااا  6ر عانااااا   نیسااااادیا   لااااا ت 
بنم ااایان تلااااان   اااا  هااا   اااها اا: را افااا ا غ   
نه  راک هغ نهیاناع نر  فات  امان  اها اا: 
ب
حجح ا
 , اا  پ رناا  هاام  ،اها ،نم اا ب ، نماا نف خ
نهااااا  ن ااااهاه  نااااا  ا دناااا  کنیاااااا
ب
  کاااا   م اااااا ا
 د  ارت را  ی نم  یانراحد
 
پ  پ  تئی (گم ات ،هزنیا ت ،تخاح رژ ح اها اا: 
 ااااااا لر  پ ک ه  (راااااااای ع یناااااااا: ،ناااااااا  ،باااااااا ن 
،  کاا ران:ر اراادف ن  کنیااا ناع ان  اا  هاا  هاا  
،ک   ب نا  ع ین:،فناا   کنسا    ا ه: ا دنا  
  یم    رز  ج ت بیشد   ص ف کنیا کنیا ن
 ر  ه ،هما   خار  ص ف اع
ب
را    ه  ا
ب
 ها  بخغ ا
 .ایکن  همننار 
 
 :انساان ر  بیم ر ه      
  باا نر اا    باا   ،   باا پاایغ گیاا  : تنفساابیماا ر   
هسد  ارت ک  ن  : اع انسااان    ا  هاما 
ب
پیش   ا
ارت   را  ه  هما اا: ،ب فت ر        ه ن  را نرگیا  
 یاناااا  هااااح تااا   ا رناااا   تها اااا کننااااا  ا  ااااا  
 کاف  ت تنفس:   ن رر  اا: تنفس: ارت ن 
ب ا تشخیص ا  بیم ر  م ا ارات پ  ا  لا ه 
ع اااا  غ هبا،راااا: تاااا: ارااااا 
ب
ع اااا  غ هم ،ا
ب
 اااام  ا
نیااااااااا   ر ارااااااااازی    دااااااااا   (،تسااااااااات امب ااااااااا ن ر ااااااااا  
 ب  نامرامپا: نرهمارت نم  ان
 رتنااااا اع هبااااا ع اااا ن ازا  ااااح ا اااا بیماااا ر اع  مباااا  
ا ،کااااا هغ ا ااااده  ،تنراااا: نفااااا ،تبییاااا  رناااا هباااا
نرن اضااااااااااااااااا ن: ،پیشاااااااااااااااا  نا  ،طااااااااااااااااازغ  بااااااااااااااااا 
،راااا گیج  ،تبییاااا  رناااا پمراااات   ه اااا  ه اااا  همع،ت
  ا  پمرت 
ا اا بیماا ر نر اا   حلاا: ناااارن  هاا: اهاا   اایم   
عناااااااگ: حع  اراااااات ن اراااااادف ن  اع نار هاااااا  هاااااامراک: 
اکساایژ نر اا ن:   فی  اامت اپا:  ردنشاا  :،،ت ر قاا: ،ا
 کم کننا  هماها بمنن
 
  
 نراااادمر   حاااا ب    میهاااا ر   باااا  را هاااا    ارااااز 
 .ایکن همن ص ف  ل ه  پ   
را اغ نف  :تنر حم ت ب  ع هنر   ب 
ب
 را هامن ا
 ح ااااا   ااااا  :طاااامحن هاااامرت  نر ایااااکن حفاااا 
  ااا  بهزاامن باا   صاا ف ارااز  راا  ل  باا   اا 
    ک  نر  ن:   ا ل  کنیان
اع کشااااایا رااااایر ر  ااااا  ر  ااااا کااااا ن کز  ااااات   
فنا ن ن  ب   حا کزسام اکسایژ ا دنا  
 کنیا ن
اع ا ئاح ع  پ  ا هامن نر همرت ب  ع ه    
 را  حبر کنیا 
با،افاااااااا ا غ راااااااا ف  تبییاااااااا  رناااااااا    قاااااااااار ه
فاا ا غ تنرا: نفاا ،افاا ا ،افا ا غ هساادر: ،ا
  ع ، ر  اناا  ه  ،ت  ه ع ،نرن  فس  رین  
 
نفامحن ا کا   اا:ها  فصا      یپا   ابدااا نر
ب
 ر  ا  ا
نفامحن ا  اکسا    ت ر  ب  را ر ارت
ب
 ها     یان   ا
 باا   اا:هاما  اا:ها   سا ف ت نر ژ یاکسا اع ارادف ن 
 . ایکن  شمرت همن پ   
 
 
 نانشر   ابم  پ  ا:   ها  ت بهاا د: نر  ن:      
 مع : نر  ن:  ح ت
ب
   ک  ا
 
 بیم ر ه      انساان ر  
 
 
 نفد  پ رد ر 
 مع 
ب
 ر  ت  احا ا
 835ناهب: 
 
 اام: را تما    تنف ها انها  ا   تانف     
کنیانب ا تنف  ام:   نرت را ر   فس  
رااین     اا نراات را ر   اااح  اا ار نهیااا   اع 
ط  اااا بیناااا: طاااامر نفاااا باشاااایا نراااات ر  
 اح ب ح بی  ا   رز ه ه را انه  ک ن    با  
 بی  کنیان فمت ک ن   ارا  هما ر   را تخ ا
نر همرت نا د را ف  کما: با   بام هاح  ام ا 
ن  امیااا انجااا   نهیاااا    ااا تااا  ن    نیااا   ااا 
نفااا هااامن را حاااز کنیاااا هم ا بااا  بااا عن  رااا ف  





 22 ااا    ،  ینمنر،کااام اههیااا  ، ببااامار :ا
 مع : نر  ن:  ح ت
ب
 بهم    ک  ا
 با آ رزوی سلامتی و بهبودی
